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AL KU S AN AT 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen valtakunnallisessa 1iikenne1askentajrjes-
telmss koneellinen liikennelaskenta muodostaa oleellisen osan. 
Liikennemrátietoa on koottu noin 80 1askentapisteelt, jotka lähes kaik-
ki sijaitsevat ptieverkolla. 
Tm julkaisu on koottu liikennetiedon káyttjn apuvlineeksi vuoden  1983 
 tilanteesta. 
Materiaalin julkaisuun ovat kerdnneet talousosaston tutkimustoimistossa 
Arja Laitinen ja Maija Salmi. Kuvat ja ulkoasun on suunnitellut Anita Lem-
metty. 
Julkaisun on koonnut ja listietoja siitä antaa Jaakko Pitk'nen (puh. 
90-1542151).  
Toimistopllikkö 	Jorma Kosunen 
MAANTEIDEN JATKUVAT LIIKENNELASKENNAT, YLEISKUVAUS 
Induktioperiaatteella toimivilla laskentakoneilla, UL-CAR ^  Pulse-0-Matic, 
on kerátty liikennemërtietoa jo vuodesta 1974 1htien. Lähes kaikki noin 
 80 laskentapistett  sijaitsevat ptieverkol1a. Jatkuva automaattinen las-. 
kentamuoto mandollistaa autoliikenteen ominaisuuksien selvittmisen ohella 
luotettavan liikenteen kehityksen seuraamiseen. Laskentakoneet laskevat  
koko autoliikenteen. Liikenteen koostumuksen selvittämiseksi suoritetaan 
kerran kuukaudessa arkivuorokautena 16 tunnin mittainen ksinlaskenta 
 (06-22).  
Jokaiselta pisteelté tuotetaan ensivaiheena kuukausittain: 
* 	Peruslista, jolla liikennemërt ovat ne1jnnestunneittain kum- 
maltakin ajosuunnalta erikseen. 
* 	Viikkolista, jolla liikennemärt on esitetty tunneittain kum- 
mallekin ajosuunnalle erikseen sekä nëiden  summa. Liikennem-
rien lisäksi on tulostettu tuntivaihtelukertoimet, jotka il-
moittavat ao. tunnin 1iikennemë.rn suhteellisen prosenttiosuu-
den vuorokauden kokonaisliikennemrst. Tulostuksesta ilmenee 
myös ao. viikon viikonpëivvaihtelukertoimet, jotka kertovat 
ajosuunnittain kunkin viikonpivn 1iikennemrn suhteen vii-
kon keskimër4iseen vuorokausiliikennernërn.  
Kun koko vuoden liikennemrt on kerätty talteen, tulostetaan: 
* 	Vuosilista, jossa esitetn vuoden keskimrëinen vuorokausi- 
liikenne, vuoden keskimërinen arkivuorokausiliikenne sekä ke-
sen keskimeereinen vuorokausiliikenne suunnittain ja  suunnat 
yhteensC. LisCksi on laskettu kesCkauden (kesC-elokuu) sunnun-
taipeivien keskimeereinen viikonpäivCvaihtelukerroin  ja kesä-
liikennekerroin. Vuosilistalla on myös esitetty vuoden jokaisen 
päivän liikennemäärä ja näistä lasketut viikon arkiliikennekes-
kiarvot (ma-to) ja viikkokeskiarvot sekä näiden suhde vastaa-
viin vuosikeskiarvoihin. 
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* 	Tuntiliikennelista, johon vuoden kaikki tunnit on järjestetty 
suuruusjärjestykseen suunnittain ja suunnat yhteensä. Kunkin 
 tunnin  kohdalla on ns. tuntijärjestystä kuvaava luku, joka tar-
koittaa ao. tuntiliikenteen suhdetta vuoden keskimääräiseen 
vuorokausiliikenteeseen. Luvut on vielä jaettu kahteen perus-
joukkoon, joista toisessa on mukana kaikki tunnit ja toisessa 
ainoastaan viikonlopun tunnit. Tämän lisäksi on laskettu kuhun-
kin tuntiin mennessä syntynyt kertymä vuosiliikenteen kokonais-
määrästä. 
* 	Koko aineistosta on tuotettu graaf'isena tulostuksena vaihtelu- 
muoto- ja tuntijärjestyskäyrät. 
Käsillä oleva julkaisu on tarkoitettu liikennetiedon käyttäjän apuväli-
neeksi. Se on toteutettu vuoden 1983 tilanteesta. Julkaisuun on koottu 
keskimääräisten liikennemäärätietojen ja koostumustietojen ohella liiken-
teen kehityksen ja tuntiliikennemäärien kehityksen trendi vuodesta 1975 
 vuoteen  1983. Lisäksi on vuoden -83 kausivaihtelukäyrä, kesän huippuviikon 
 ja  syksyn KVL-tason viikon viikonpäivävaihtelut sekä tuntijärjestyskäyrä. 
Tietoja yksityiskohtaisista tuloksista saa piirien suunnittelutoimialalta 
 ja TVH:n talousosaston tutkimustoimiston liikennetutkimusjaostolta.  
Sivuilla 4-6 on taulukoitu kaikki TVL:n toiminnassa olleet kiinteät kone-
laskentapisteet vuosina 1976-1985.  
Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 
KVL 	vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
KAVL vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
KKVL 	kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne 
D(KKVL/KVL) 	kesäliikennekerroin 
B(SU/K[S) 	kesän keskimääräisen sunnuntailiikennemäärän suhde KKVL:ään  
W 	viikkokeskiarvo 
h tunti 
q 	tunnin liikennemäärä 
VT (vt) 	valtatie 
Kl (kt) 	kantatie  
MT (mt) 	maantie 
HA henkilöautot 
PA pakettiautot  
LA linja-autot 
KAIP kuorma-autot ilman perévaunua 
KAPP puolipervaunulliset kuorma-autot 
KATP tyspervaunul1iset kuorma-autot  
MA maanantai  
TI tiistai 
KL keskiviikko  
TO torstai  
PE perjantai  
LA lauantai 
SU = sunnuntai. 
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KONEELLINEN LIIKENNELASKENTA V. 76-85 
PISTELUETTEILO 
piste tie tieosan nimi tie- eti- vuosi 


















0002 vt4 Mkel-Rienoja 111 2.6 x x x x x x x x x x 
0127 vt 3 N&irmnensyrj 	- Nkppo 109 3.8 x x x x x 
0130 it 2 Aronm<i th - Karkkila th 013 2.4 x x x x x x x x x x 
0131 vt 6-7 Sipoon raja - Sköldvik th 108 3.6 x x 
0132 kt 51 Kirkkorjmi - Båtvik th 009 1.1 x x x x x x x x x 
0133 vt 4 Vaarala - Jokivarsi (Helsinkiin) 004 2.5 x x x x x x x x x x 
0134 kt 50 Hãineenky1 	- Tiinisto 006 3.9 x x x 
0135 vt 4 Vaarala - Jokivarsi (Lahteen) 004 2.5 x x x x x x x x x x 
0136 kt 53 Perttil 	- Lieviö 022 3.0 x x x x x x x x x x 
0137 at 104 Kuusia - Karjalohja 006 4.1 x 
0138 mt 167 Myrskyl 	pit.raja - Myrskyl  010 4.9 x x x x x 
0139 vt 3 ts<yl 	- Hirvihaita 105 3.0 x x x x x x x x x x 
0140 pt 	11459 Pivöl 	- Seutula 003 1.1 x x x X X 
0141 mt 155 Porvoon kaip.raja - Stensble 1131 4.2 x x x 
0142 vt 2 Hneenkyl 	- Nipert 005 2.5 x 
0143 it 	1 hiopalahti - Leppvaara (helsinkiin) 003 1.8 x x x x x x x x 
0144 it 	1 Ropalahti - Lpvaara (turkuun) 003 1.8 x x x x x x x x 
0145 poikkileikkais pisteist 	0153 ja 0135 x x x x 
0146 poikkileikkais pisteist 	0143 ja 0144 x x x x 
0147 vt 7 GaTrinelby - Koskenkyl 015 3.1 X x x x x X X 
0148 vt 4 Luhtiky1 	- piirin raja 119 1.5 x x x X x X X 
0149 kt 53 .iyllykyl 	- 	tskulmai pth 034 5.3 x x x x x 
0150 kt 50 Hmeenkyl 	- Veromiehenkyl 	pth (itn) 006 4.1 x x x x x 
0151 kt 50 Hnneenkyl 	- Vercxmiehenky1 	pth (länteen 006 4.1 x x x x x 
0152 kt 50 poikkileikkais pisteist 	0150 ja 0151 x x x x x 
0223 vt 	1 Tanrinisilta - Makarla  030 5.0 x 
0224 mt 18L) Kuusiston silta - Kirjalan silta  001 3.2 x x x x x x x x 
0226 vt 10 Kuusela - Liedon kko 002 5.1 x x x x x x x 
0227 vt 9 Kumila - Me1li3nkyl  112 4.6 x 
0228 vt 1 Kunpula - Joensuu 025 4.0 x x x x x x x x x 
0229 vt 8 inunenky1 	- Mynnki 107 0.8 x x x 
0230 nt 189 Lietsalan pth - Lietsala 002 4.2 x x x x x x x x x x 
0231 nt 247 Peipohja P - Kokem<i 001 1.7 x x 
0232 vt 8 Pori - Söörmarkku 202 7.6 x x x x x x x x x 
0233 vt 8 Raisio - Marjanki 103 0.8 x x x x x x x x x 
0323 vt 2 F-Vjnkaln.nto - Pori 047 4.3 x x x x x x x x x x 
0324 mt 265 Pori - Mityltxto 001 4.8 x x x x x x x x x x 
0421 vt 3 Piiopantalli 	- MarjTrrki 131 1.7 x 
0422 vt 	12 Tarrpere - Kangasala 002 0.1 x x x x x x x x x x 
0428 vt 3 Parola - Njhattula 123 5.2 x x x x x x x x x x 
0429 vt 12 Nastola - Lkisikyl 024 2.0 x x x x x x 
0431 vt 12 Sotiala - luulos 010 1.4 x x x x x X X X X X 
0432 vt 9 Evjrvi - Keski-Suomen piirin raja 217 4.0 x x x x x x x x x x 
3433 kt 54 Lpi1a - Jrvel 016 4.2 x x x x x x x x x X 
0434 kt 66 Pultonen - Heinaho 014 3.1 x x x x x x 
0435 vt 3 Tanere - Ylöjrvi 202 6.0 x x x x x x x 
0436 vt 	3 Hneen piirin raja - herajoki 114 5.0 x x x x 
0437 vt 9 Viiala 126 1.0 x x x x 
0517 vt 	15 Tuohikotti 	Il - Tuohikotti 015 2.0 x x x x 
0518 vt 6 Loppeenranta - Partala 303 2.5 x X X X X X 
0521 kt 60 Kel1oinnkj - Kuusankoski 001 2.4 x x x 
0522 vt 7 Pyht, Kangasmki - Ftiutjrvi 026 1.0 x x x x 
0523 vt 6 Rantsilarsi<i - ).jrvala  210 3.0 x x x x x 
0524 kt 60 Saviston pth - Rajasuo  005 0.4 x x 
0525 vt 6 Sotkularpi - Vuoksern satainatie 310 3.8 x x x x x 
0526 at 373 Karjalankatu 001 3.0 x x x x 
0527 rat 4015 Parjkkalan as. - Tehtaaninki 001 5.5 x x x 
0528 vt 6 Puhjo - Kyrlanrpi  201 0.3 x x x x 
0529 vt 7  Suurniitty - Tavastila 031 1.7 x x x 
0530 rut 392 Lipeenranta - 	 Jijaniaa 1112 0.4 X X 
0531 vt. 6 Elinnki 127 0.5 x X X X )( 
0532 vt 12 Kaisala 030 3.8 x x x x x 
0533 vt 7 Hamimra - Vehkalahti 036 0.2 x x x x x 
0534 vt 6 Rautjrvi 318 3.0 x x x x 
0535 vt 13 Savitaipale 106 2.0 x x x 
piste tie tieosan nimi tie- eti- vuosi 
nro nro osan syys - - 
82 0485 
- 
_ ____________ oro __ 
0620 4 59 Ruskeala - piirin raja 089 2.6 x x x 





Kuortti - Vihantasalmi 








































Rantaky1 	- Kiiskiriiiki  
Mntyharju - Ristiina 
Ristlina 
Suurm5ki - Pohjois-Karjalan piirin raja 
Myllyoja - Heinola 
joraninen - Otano 
Kymen piirin raja - Ekjansalo 
Vamlijala - Surnuirxiiki 
Laskanqas - Keski-Suomen piirin raja 
Mania - Virtasalrnj 
Hiisinki - 0sikornikj 
3ikola - Kokortiarju 
Makkola - Simanala  
Savonlinna, Kyr&isalrnen silta  



























































































 kt  74
vt 18 
vt 23 
Niittylahti - Reijola 
 Lentoas. th  - Lautasu  
Kontiolahti - Rorrpala  
pt 15736 - Tuupovaara pit. 
Iliro pth - Wro 









































































Puijonrinne - Vuorela 
 Toivala - Kasurila 
Riistavesi - Telkkiiki 
 Palokanqas - Leppvirta 



















































Salahmi - Isuo<i 
















Peltosalmi - Iisalmi 





























Salmijrvi - Keljonkangas 
 Kotakenns - Pyyrinlahti 
Lievestuore - Niemisjrvi 
Kuohu - Vesanka 




















































0916 nit 604 Jãns 	- Jãiisnkoski 002 1.2 x x x x x x x x x 

















Kylrp 	- Jokiper 
1sida - Trskvik 
 Ruohoinki - Trskvik 
Jokipii - Ikari 
riininki - Varpula 






















































































Yppri - Pyhjoki <ko 
Venetpalo - Ruutikkala 
 K5lvi 	- Kannius 








































1114 vt 13 Suikaharju - Sil1ar 227 5.3 x x x x x x x x x x 
1213 vt  14 Haukipudas - Ii <ko 409 1.6 x 
1217 vt B Pattijoki - Rautanulta  430 2.7 x x x x x 
1218 vt 20 Hintta - Korpi 003 4.2 x x x x x x x 
1219 vt 4 Roininen - Kiviniemi 366 1.0 x x x x x x x x x x 





Raahe - Mattala 















1223 st 830 Hintta - Sanginsuu 001 0.7 x x x 
piste tie tieosan nimi tie- eti- vuosi 
nro nro 























Mairua - Kuqiion piirin raja 
Siltasuo - Jokiky1 
Komj1a - Lev5joki 
Vuottoahti - Si1tjer 
 Tipasoja - Pöytahon pth 
Pohjolankatu - Kuuman pth 
 Ruottuserpuro - Anm5nsaari
Pihlajavaara 
Konipa 






























































































Vikajrvi - Korvala 
 Paakkola - Hastinkangas 
)joksenki - Turtola 
 Puikkolan pt  - Jcutsijårvi 
Kemintie - Veitikanoja 
 Tohmo - Javaruksen th 
halo - man 
Kolari - Sieppijrvi 

















































































A 	VIIKKO 30 	 8 	VIIKKO 41 
0002 MÄNTSÄLÄ V.1983 
VT 4 TIEOSA 111 ETÄISYYS 2,6 KM 
KVL 8978 B'(SU/KESÄ) 1,37 
KAVL 7676 
KKVL 11172 D' 1,23  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 84% 
LA + KAPP 8% 




i0000 KKVL 	- - - 
%- -. 
7000 .-- 	 - 
XAVL - - ----- 
6000-- __- 
75 76 	77 	78 79 	80 	81 	8 	83 











11. 	36  1ithimQkIç 	I  •. 	 \ U 






TUNTIJARJ ESTYSKAYRA  
2 _______ 
204060 80100120 140 160 180 200 300 400 500 	l000h 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
q Pe-Su KCrtymt 
1 1939 100 0.1 
50 1552 98 2.5 
100 1448 96 4.8 
150 1362 97 7.0 
300 1074 95 12.5 
1000 686 80 30.2 
5000 301 43 87.0 
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0130 KARKKILA V.1983 
VT 2 TIEOSA 13 ETÄISYYS 2,4 KM  
KVL 	4795 	B'(SU/KESÄ) 1,26 
KAVL 4338 
KKVL 5610 	D' 1,17  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	82% 
LA 	+ KAIP 	9% 
KAPP + KATP 	9 % 




3000 	 - 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 





0.60 A B 
0.40 
0.20 
Vko2 4 6 8 101214t61820222426283032343638404244464850&2 
TU N TIJA RJ ESTYS KÄYRÄ 
20406080100120140160180200300400500 	l000h 
q Pe-Su Kertymä 
1 1124 100 0.1 
50 820 94 2.5 
100 719 96 4.7 
150 653 95 6.7 
300 540 93 11.7 
1000 373 70 29.2 
5000 161 42 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäissth tunneista 
osuus Pq-Su:Ile 
TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN  KEHITYS  
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ii Kø To Pe La Su 
9 
0132 KIRKKONUMMI Vi983 
KT 51 TIEOSA 9 	ETÄISYYS 1,1 KM 
KVL 5952 B'(SU/KESÄ) 1,20 
KAVL 5603 
KKVL 7509 D' 1,26 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS 
HA +PA 88% 
LA + KAIP 6% 











,, ,- 	.. 	 . 	. 	Jue6 oa 
SUOMENLAHTi 






20406080100120140160180200300400500  l000h 











Vko2 4 6 8 10 12 14 16 182022242628303234363840424446485052 
10000 	 8000 
9000 	 7000 
8000 	 6000 
7000 	 5000 
6000 	 4000 
- 
MaTiKeToPoLaSu 	 MOTiKeToPoLaSu 






q Pe-Su Kortyrnä 
1 1350 100 0.1 
50 1027 96 2.6 
100 920 96 4.9 
150 826 97 6.9 
300 649 94 11.6 
1000 478 60 29.3 
5000 182 40 90.2 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisist8 tunneista 
osuus Pe-Su:lIe 
MgX 	 - - 
.-. 	 , 
.- 	 , 
O,__. 	_.-• 




0136 PERTTILÄ -LIEVIÖ V.1983 
KT 53 TIEOSA 22 ETÄISYYS 3,0 KM 
KVL 9054 B'(SU/KESÄ) 0,93 
KAVL 9153 
KKVL 10177 D' 1,12 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 85% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 7 % 
LHKENTEEN KEHITYS TUNTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
	
KKVL — 	-_,•• •, 
KVL 
KAVL 













KA US VA I HTE LU 










Vko2 46 8 10121416182022242628303234363840424446485052 
11000 	 11000 
10000 	 10000 
9000 	 9000 
8000 	 8000 
Ma Ti Ke To Pa La Su 	 Ma Ti Ko To Pe La Sa 
A 	VIIKKO 28 	 o 	VIIKKO 44 
S q Pe-Su Kertymo 
1 1375 100 0.0 
50 1114 74 1.8 
100 1077 3.5 
150 1045 . 5 
300 929 49 9.6 
1000 701 47 26.2 
5000 2L L å- 








1400 	 / 
1300 
1200 MX 	 -- 
800 





TUNTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500  l000h 












Pi q Pe-Su Kertymä 
1 1662 100 0.0 
50 1345 92 1.9 
100 1248 93 3.7 
150 1177 5.3 
300 1062 66 9.6 
1000 811 47 27.1 
5000 322 41 88.4 
1) Kuinka monta % ko. ensimm8isistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 







Ma Ti Ke To Pe La Sa 	 Ma Ti Ke To Pe La So 







0139 KLAUKKALA V.1983 
VT 3 TIEOSA 105 ETÄISYYS 3,0 KM 
11 
KVL 10146 B'(SU/KESA) 1.07 
KAVL 10034 
KKVL 11083 D' 1,06 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 83% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 10 % 
mre5pua 











1300 	 30 6 
1200 
1100 	 _.- 
50.6 1000 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
12 
0145 VAARALA V.1983 
VT 4 TIEOSA 4 ETÄISYYS 2,5 KM 
KVL 20646 B'(SU/KESÄ) 0,89 
KAVL 21569 
KKVL 21603 D' 1,03 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS 
HA +PA 90% 
LA + KAIP 6% 
KAPP + KATP 4 % 
P LIKENT  KEHITYS 
6 -- 	-. 	.0- .V - 	5 
SUOMENLAHTI 
TUNTIJARJESTYSKAYRA 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 













Vko2 46 8 10 12 14 16 18202224262830 32 34363840424446485052 
19000 	 25000 
18000 	 74000 
17000 	 23000 
16000 	 22000 
15000 	 21000 
14000 	 20000 
__ 
MaTiKeToPeLa.Su 	 MalikeToPeLaSu 
A 	VIIKKO28 	 B 	VIIKKO45 




204060801001201401601802°°3°°400500  l000h 
h q Pe-Su Kerlymö 
1 3530 100 0.1 
50 2837 64 2.0 
100 2731 3.9 
150 2645 5.7 
300 2461 31 10.8 
1000 1736 32 30.1 
5000 695 40 87.3 















2000 I50.h ' 





















fl q Pe-Su Kertyrno 
1 3323 0.1 
50 2736 0.8 
100 2632 35 1.6 
150 2418 30 5.5 
300 2260 24 10.4 
1000 1593 24 29.3 
588 37 
1< 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 
0146 HUOPALAHTI V.1983 
VT 1 TIEOSA 3 	ETÄISYYS 1,8 KM 
KVL 19341 B'(SU/KESÄ) 0,71 
KAVL 21436 
KKVL 18920 D' 0,96 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 93% 
LA + KAPP 5% 
KAPP + KATP 2 % 
P - 	LIIKENTEEN KEHITYS 
13 
	
.7 	 . 	
_3 	
-.7 
lop u 	 IthiökI 	/ 	 - 
: I -5IIO,Å 	 . 




SUOMEN LA HT / 
 FINSKA VIKEN  
24 





20 41) 60 80 100 120 140 160 180200300 400 500 	l000h 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 







11000 - - 18000 
MaTKeToPeLaSu 	 MaTjKeTOPeLaS3 
15,16 14333 











30 fl 2600 
2500 
I50.h 





















Ma T Ke To Pe La Sa 
B 	VUKKO41 
14 
0147 KOSKENKYLÄ V.1983 
VT 7 TIEOSA 15 ETÄISYYS 3,1 KM  
KVL 	7869 	B'(SU/KESA) 1,37 
KAVL 6818 
KKVL 10125 	D' 1,37  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	80% 
LA 	+ KAIP 	8% 





	 KKVL 	_._•_-' 
8000 
7000 	 KVL 
6000 
	 KAVL ---- 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 



















/ 	 /00O 
/  •4* 
0 
•0 	J ISO 








HELSINGFORS -________ - - 
TUNTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
S q Fe-Su KertymS 
1 1779 100 0.1 
50 1521 92 2.8 
100 1371 94 5.3 
150 1254 92 7.6 
300 965 93 13.3 
1000 599 79 30.9 
5000 249 43 LJ_ 
1) Kuinka monta % ko. ensimmáisistä tunneista 
osuus Pe-Su:Ile 











7576 77 	78 	79 	8) 	8 	8 	53 
K 
h q Pe-Su Kertymb 
1 1607 100 0.1 
50 1335 100 2.5 
100 1253 93 4.7 
150 1176 94 6.9 
300 976 92 12.4 
1000 604 84 30.3 
5000 255 43 86.3 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 











TIEOSA 119 ETÄISYYS 1,5 KM 
7870 	B'(SU/KESÄ) 1,37 
6694 
10150 	D' 1,29  
IIKENTEEN KOOSTUMUS 
+PA 	82% 
+ KAIP 	7% 
i VATD 	11 OL 
tO431 	ç I a 	/ 
uieendiisu 
139 	Jor/eI/pa 	. 	• 1. O1 
• 	ketov 	PoryooL, 
j 	..yoTgI\. 	. . 
'15 
LHKENTEEN KEHITYS  
KKVL- - 
KVL 
KAVL — — — — 
TU NTI JA ESTYS KAY RA 
II. 
q / CVL 
—SJ" 
2040 6080 100 120 140 160 160200300 400 500 l000h 
	













040 	 A 	B 
0 20 
Vko2 4 6 8 10121416182022242628303234363840424448485052 
14000 	 11000 
13000 	 10000 
12000 	 9000 
11000 	 8000 
10000 	 7000 
Jilt 	6000 	liii 
Ma Ti Ko To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To te La So 
A 	V)IKKO3O 	 B 	VtIKKO4O 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS  
MAX 
- 	 - 
1400 
1300 	 30 h 
1200 
I50.h 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
16 
0149 HYVINKÄÄ/MÄNTSÄLÄ  V.1983 
KT 53  TIEOSA 34 ETÄISYYS 5,3 KM 
KVL 1796 B'(SU/KESÄ) 1,26 
KAVL 1623 
KKVL 2254 D' 1,25 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 76% 
LA + KAIP 9% 





L.j 	- 	R0himök 














I 	 •t•II- -•1 	L.1.1 
h q Pe-Su Kerym8 
1 431 100 0.1 
50 250 94 2.2 
100 234 97 4.1 
iso 219 97 5.8 
300 187 93 10.4 
1000 141 73 27.4 
5000 61 43 86.7 
1< 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
LIIKENTEEN KEHITYS 	 TUNTIJÄRJESTYSKAYRA 
AUTOA 	 -- 
2000 
1000 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 




Vko2 468 101214161820222426283032: 
3000 	 3000 
2000 	 2000 
- I . - . . - 	1000 
Ma Ti Se To Pe La So 
A 	VIIKKO 30 
42 44 46 
Ma fl Se To Pa I 
B 	VIIKKO 41 
TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS 
AUTOA 

















S q Pe-Su Kertymä 
1 2951 100 0.0 
50 2549 96 1.8 
100 2379 3.4 
150 2320 4.9 
300 2208 28 9.4 
1000 1687 29 27.2 
5000 1945 39 88.3 
1) Kuinka monta % ko, ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:lIe 
.7 
iJ 
TU NT IJA RJ ESTYS KAY RA 
0152 KEHA-IPI VEROMIES V.1983 
KT 50 TIEOSA 6 	ETÄISYYS 4,1 KM 
KVL 	20801 	B'(SU/KESÄ) 0,87 
KAVL 22088 
KKVL 21211 	D' 1,01 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	85% 
LA 	+ KAIP 	10% 




















K 1V 0 \ 
20939 








Ma Ti Ke To P, La Su Ma Ti Ke To Pe La Su 
16009 16214 













2100 150,5  -- 
11 1 1 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 











S q Pe-Su Kertyma 
1 914 100 0.0 
50 759 88 1.8 
100 709 84 3.4 
150 671 5.0 
300 617 57 9.3 
1000 492 47 26.1 
5000 209 39 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 
18 
0224 KAARINA V.1983 
MT 180 TIEOSA 1 	ETÄISYYS 3,2 KM 
KVL 	6154 	B'(SU/KESÄ) 0,96 
KAVL 6255 
KKVL 7850 	D' 1,26 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	84% 
LA 	+ KAIP 	9% 





TUNTIJARJ ESTYSKAYRA  
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
	
20406080100120140160180200300400500 	l000h 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
	
TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS  
JTOA 
1000 
900 	 MAX -----._ 
800 
-. - 
700 	 30 5 
600  - 	 iso 
500 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
Ma Ti KB To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La So 












20406080 1001201401601802003004005130 	l000h 
19 
0226 LIETO V.1983 
VT lo TIEOSA 2 ETÄISYYS 5,1 KM 
KVL 7470 B'(SU/KESÄ) 0,90 
KAVL 7611 
KKVL 8002 D' 1,06 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 86% 
LA + KAIP 9% 







Dragslj  r4 bv 	\. 	J 
TUNTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
KAUSIVAIHTELU 












0.40 	 A 	 B 
0.20 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
	
10000 	 10000 
9000 
8000 	 8000 
7090 	 7000 :.W :.W 
Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma Ti Ke To Pc La So 
A 	 B 
h q PeSu Kertymd 
1 1175 100 0.0 
50 880 84 1.7 
100 835 3.3 
150 813 4.8 
300 741 44 9.1 
1000 578 36 25.6 
286 87.8 






1100 	 / 
1090 II 
:: 
700 	 . -. 
I50.h---- - 
600 












Pe -Sa Kertymä 
1 1278 100 0.0 
50 978 94 1.8 
100 909 96 3.4 
150 840 96 4.9 
300 745 87 9.0 
1000 601 59 24.8 
5000 290 41 87.9 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:lle 
20 
0228 SALO V. 1983 
VT 1 TIEOSA 25 ETÄISYYS 4,0 KM 
KVL 	7972 	B'(SU/KESÄ) 1,07 
KAVL 7766 
KKVL 9540 	D' 1,18 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	83% 
LA 	+ KAIP 	9% 









75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
TU NTIJARJ ESTYSKAYRA 
204060 80 100 120 140 160 180200300400500 	l000h 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
Ma Ti (a To Pe La Sa 	 Ma Ti Ke To Pa La So 








76 	1 	i 	7 	8 	8 	8 	83 
TUNTIJÄRJ ESTYS KÄYRÄ 
qiK 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 	l000h 
0230 RAISIO V. 1983 
MT 189 TIEOSA 2 	ETÄISYYS 4,2 KM 
KVL 	10895 	B'(SU/KESÄ) 0,93 
KAVL 10882 
KKVL 13867 	D' 1,26 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	88% 
LA 	+ KAIP 	8% 
KAPP + KATP 	4 %  
AUTOA 
	





K K VL - - - - -. 
10000 





75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIH TE LU 
W/KVL 
1< 













Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma Ti Ko To Pe La Su 
h q Pe-Su Kertymä 
1 1993 100 0.1 
50 1243 74 1.7 
100 1161 70 3.2 
150 1110 63 4.7 
300 1028 53 8.7 
1000 843 40 25.0 
5000 436 41 86.1 





1700 	 / 
-- --I 




1000 	 - 
900' 
800 	150,h 






7000 XAVL___ -- 
22 
0232 PORI V. 1983 
VT 8 TIEOSA 202 ETÄISYYS 7,6 KM 
KVL 8629 B'(SU/KESÄ) 1.04 
KAVL 8321 
KKVL 10076 D' 1,17  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 83% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 9 % 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIHTELU  










0,60 	 A 	B 0 40 
0.20 
Vko2 4 6 8 10121416182022242628303234363840424446485052 
	
12000 	 11000 
11000 	 10000 
10000 	 9000 
Ji 
8000 	 7000 
MaTKeToPeLaSu 	 MaliKeToPeLaSu 
A 	VIIKKO 30 	 B 	VIIKKO 39 
TUNTIJARJ ESTYSKAYRA  
q / KYL 
20 
20406080100120140160180200300400500 	l000h 
11 Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus PeSu:IIe 












75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
S q Pe-Su Kertymä 
T 1373 100 0.0 
50 1064 90 1.8 
100 994 93 3.4 
150 932 85 5.0 
300 843 68 9.2 
1000 654 60 25.4 
5000 326 41 
HONkO 
TU NTIJÄRJESTYSKÄYRÄ  
S q Pe - Sa KertymS 
1 1713 100 0.0 
50 1472 94 1.8 
100 1314 90 3.5 
150 1241 79 5.0 
























0233 RAISIO V. 1983 
VT 8 TIEOSA 103 ETÄISYYS 0,8 KM 
23 
KVL 11469 B'(SU/KESA) 1,03 
KAVL 	11308 
KKVL 13726 D' 1,18 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 85% 
LA + KAIP 9% 
KAPP + KATP 6 % 








75 	76 	77 	78 79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIH TE LU 












o40 	 A 	B 
0 20 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
16000 	 14000 
15000 	 13000 
14000 	 12000 
13000 	 11000 
12000 	 10000 
11000 - 	J_ J_ 	9000. 
Ma Ti Ko To Pa La Su 	 Ma Ti Ko To Pa La Sa 

















- 	 KKVL 






0323 PORI/LENTOKENTTÄ  V. 1983 
VT 2 TIEOSA 47 	ETÄISYYS 4,3 KM 
KVL 7448 	B'(SU/KESÄ)  0,82 
KAVL 7836 
KKVL 7761 	D' 1,04 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 	88% 
LA + KAIP 	7% 
KAPP + KATP 	5 % 
r LHKENTEEN KEHITYS 	- P 
I U 	 / 	I' 
	
. 	7 
\ 	 -, .. 1ih 
. 	II 1-..••  / 
-• iIoepkif c 
'...., 	 iKre 
o 	 . 
Oro 
TUNTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 













Vko2 4 6 8 10121416182022242628303234363840424446485052 
9000 	 000 
8000 	 yyj 
7000 	 7000 
6000 	 6000 
5000 	 5000 
4000 	 4000 
M T Ko To Pe L Pu 	 Ma Ti Ke To Pe La So 
A 	Viikko 28 	 B 	VIIKKO 44 
q Pe-Su Kertymö 
1 985 100 0.0 
SQ 850 1.6 
100 815 3.2 
150 787 39 4.6 
300 715 34 8.8 
1000 563 33 25.0 
5000 272 38 87.4 







1200 	 / 
/ 	P 
1100 	 / 
I 	P 
1000 II 
MAX 	 ___/ 




75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
TUNTUA RJ E STYS KÄYRÄ 














0324 PORI/ULASOORI V.1983 
MT 265 TIEOSA 1 	ETÄISYYS 4,8 KM  
KVL 8598 B'(SU/KESÄ) 0,84 
KAVL 9002 
KKVL 10111 D' 1,17  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 88% 
LA + KAIP 6% 







a 	0 a U  
MinryOoi 2. .. 
H (Ud S(o 













Vko2 4 68 10121416182022242628303234363840424446485052 
13000 	 11000 
12000 	 10000 
11000 	 9000 
10000 	 8000 
9000 	 7000 
8000 	- 	 6000 	- 
Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ti Ke lo Pe Lo So 
h q Pe -So Kertym6 
1 1371 0.0 
50 1039 36 1.8 
100 1034 3.5 
150 979 5.1 
300 864 34 9.5 
1000 659 33 25.9 
5000 313 38 87.0 
/•_•... 
/ 	--. -- 	*% 
/ ...- 
/ 












75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 













75 	76 	77 	78 	79 







12000 J 11000 
Ma T Ke To Re La Su 	 Mo T Ko Yo Re La So 
A 	VIIKKO 31 
	
8 	VIIKKO 43 
1< 
Vko2 4 58 10121416182022242628303234363840424446485052 
26 
0422 KANGASALA  V. 1983 
VT 12 TIEOSA 2 ETÄISYYS 0,1 KM 
KVL 13912 B'(SU/KESÄ) 0,87 
KAVL 14163 
KKVL 15246 D' 1,09 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 86% 
LA + KAIP 11 %  
KAPP + KATP 3 % 
LHKENTEENKEH[rYS 
____ 	 '9. 
S q Pe-Su Kertymo 
1 1933 100 0.0 
50 1543 84 1.6 
100 1486 3.1 
150 1437 56 4.5 
300 1318 46 8.6 
1000 1083 43 25.0 
5000 501 40 87.7 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS 
AUTOA 
2000 	 /-.. 
1900 
/ 
1800 	 / / 
/ 
1700 	 / 
MAX /  
1600 
1400 	 30h 




75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 













20406080 100 120 140 160 180200300400 500 	l000h 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIHTELU  
W 1 KVI 












Ma Ti Ke To Fe La So 	 Ma Ti Ke To Fe La So 
A 	VIIKKO3O 
	
B 	VIIKKO 41 
0428 PAROLA V.1983 
VT 3 TIEOSA 123 ETÄISYYS 1,2 KM 
KVL 	6541 	B'(SU/KESÄ) 1,18 
KAVL 6105 
KKVL 7978 	D' 1,21 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	83% 
LA 	+ KAIP 	8% 






-. 	------- 	'.'- .'. 	 - 	 . 
TU NTIJARJ ESTYSKAYRA  
h q Pe-Su Kertym8 
1 1498 100 0.1 
50 888 94 2.1 
100 819 95 3.9 
150 776 96 5.5 
300 673 93 10.1 
1000 508 72 26.8 
5000 219 42 87.1 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 







/ 1200 	 / 
/ 
/ 1100 MAX 	 / 
/ 






I 	I 	 I 








75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
28 
0431 HAUHO V. 1983 
VT 12 TIEOSA 13 ETÄISYYS 1,4 KM 
KVL 	2038 	B'(SU/KESÄ) 1,26 
KAVL 1811 
KKVL 2802 	D' 1,35 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	+PA 	77% 
LA 	+ KAIP 	10% 










C  ,4 	 ___ 




20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 1000 h 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIHTELU  
	








040 	 A 	 B 
0 20 
I 	I•I•II 	I•I•II• 	I•I•I 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
4000 	 3000 
3000 	 2000 
_  NU I  
MaTIKeToPeLaSU 	 MaTiKeloPeLaSa 
A 	VUKKO29 	 B 	VIIKKO39 
h q Pe-Su Kertyma 
1 515 100 0.1 
50 327 94 2.5 
100 300 90 4.6 
150 282 89 6.5 
300 245 85 11.8 
1000 168 73 30.4 
5000 62 63 86.9 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
29 
N 	- 	, i'k 	
- 
1 Vt 	VI 
n11 j/1ç45 	____ 
f)j 	Hat ai( U It3 
! 
0432 ORIVESI V.1983 
VT 9 TIEOSA 217 ETÄISYYS 4,0 KM 
KVL 2316 B'(SU/KESA)  1,26 
KAVL 2000 
KKVL 3361 D' 1,45 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 78% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 15 % 
AUTOA 	 LIIKENTEEN KEHITYS  
3500 
KKVL 






75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 










Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
6000 	 3000 
5000 
4000 	 2000 
3000 
2000 	 1000 
1000 
Ma Ti Ka lo Pa La So 	 Ma Ti Ko To P La Su 
A 	VIIKKO29 	 B 	VIIKKO41 
TU N TIJA IR J ESTYS KAY RA 




20406080100120140160180200300400500 1000h  
-1;---- q Pe-Su Kertymo 
1 598 100 0.1 
50 396 86 2.6 
100 352 91 4.8 
150 335 93 6.9 
300 297 84 125 
1000 192 72 32.1 
5000 68 44 85.6 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 






600 — — 
: 
----.----- 
-- 	50 h 
75 	76 77 78 79 80 81 82 83 
h q Pe-Su Kertymö 
1 713 100 0.1 
50 436 94 2.7 
100 393 96 5.1 
150 357 93 7.2 
300 285 91 12.5 
1000 191 80 30.1 
5000 79 43 87.8 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisisth tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
AUTOA 	TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS  
/ 	-. 










0433 KÄRKÖLÄ/ JÄRVELÄ V. 1983 
KT 54 TIEOSA 16 ETÄISYYS 4,2 KM 
KVL 	2449 	B'(SU/KESÄ) 1,40 
KAVL 2139 
KKVL 3194 	D' 1,31 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	+PA 	77% 
LA 	+ KAIP 	11 %  
KAPP + KATP 	12 % 
















75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 
















1000 2000 'T11..  
MaTIKoTOPeLaSU 	 MaTiKeToPeLaSu 
A 	VIIKKO3O 	 B 	VIIKKO4O '6 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
0435 YLÖJÄRVI V. 1983 
VT 3 TIEOSA 202 ETÄISYYS 6,0 KM  
KVL 12113  B'(SU/KESA) 0,95 
KAVL 12234 
KKVL 14150 D' 1,17 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 84% 
LA + KAIP 10% 






- . 	- 
12000 




75 79 	80 	81 	82 	83 76 	77 	78 












0.60 	 A 	 B 
0.40 
0.20 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
16000 	 15000 
15000 	 14000 
14000 	 13000 
13000 	 12000 
Ma Ti Ke To Pe La Sa 	 Ma Ti Ko To Pc La So 
A 	VIIKKO 30 	 B 	VIIKKO 42  
/I CT 	-. 	 6acaah T7 
C 









ai;L  4 11— 	i""° 	 ,a 
Yam 	 .. UOIO 	5 
I 





20406080100120140160180200300400500  i000 
h q Pe-Su Kertymd 
1 1564 100 0.0 
50 1374 92 1.6 
100 1304 92 3.1 
150 1249 82 4.6 
300 1148 62 8.6 
1000 932 50 24.9 
5000 437 40 87.3 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
OSUUS Pe -Su:IIe 









I50.h -- 	- 




Vko2 468 10 12 14 16 182022242628303234363840424446455052 




 FINSKA VIKEN 
TU NTIJÄ RJ ESTYS KÄY RA 




20406080100120140160180200300400500 1000h  
S q Pe-Su Kertym6 
1 2106 100 0.1 
50 1756 2.1 
100 1587 97 4.0 
150 1480 98 5.7 
300 1245 95 10.2 
1000 929 72 26.? 






11000 J 	J J_ -  10000 
AUTOA 










0436 RIIHIMÄKI V. 1983 
VT 3 TIEOSA 114 ETÄISYYS 5,0 KM  
KVL 	12231 	B'(SU/KESÄ) 1,20 
KAVL 11263 
KKVL 14228 	D' 1,15 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	81% 
LA 	+ KAIP 	9% 












75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSI VA I H TE LU 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:lIe 
TUNTILIIKENNEMÄARIEN KEHITYS  
Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La Sa 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 




-; 	 . 
— _u 	• 
-1_ 	0hIeI4rv 	. 1- — 
. 	yroshos 	" 	 - 	-' 
-°!' 	'• 














Ma Ti Ko To PeLa Su 	 Ma T Ke lo Pc Lo So 







75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
0437 VIIALA V. 1983 
VT 9 TIEOSA 126 ETÄISYYS 1,0 KM 
KVL 4028 B'(SU/KESA)  1.09 
KAVL 3814 
KKVL 4990 D' 1,23 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 84% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 8 % 
LIIKENTEEN KEHITYS 
	
TU NTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIHTELU  
W Kyl 
_J2___ Pe-Su Kertymo 
1 633 100 0.0 
50 516 90 1.9 
100 486 95 3.6 
150 456 93 5.2 
300 400 87 9.5 
1000 312 63 26.2 
5000 152 42 87.0 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:Ile 
KKVL 






TUNTIJARJ ESTYSKAYRA  






0517 TUOHIKOTTI V. 1983 
VT 15 TIEOSA 15 ETÄISYYS 2,0 KM 
KVL 2453 B'(SU/KESÄ) 1,54 
KAVL 1978 
KKVL 3584 D' 1,46 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 81% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 12 % 
\, 	. 	 E. 	- 
	
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIH TE LU 







K 1V :0 
0.40 
0.20 












Ma T Ke To Pe La Su 	 Ma T Ke To Pe La So 
A 	VUKKO3O 
	
B 	VIIKKO 39 
h q Pe-Su KertymS 
1 936 100 0.1 
50 592 84 3.7 
100 532 88 6.9 
150 470 90 9.7 
300 349 92 16.4 
1000 199 80 36.0 
5000 68 44 88.6 














75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 



















Ma Ti te To Pe La Sa 	 Ma Ti Ke To Pa La Sa 
A 	VIIKKO 29 
	
8 	VIIKKO 41 
35 
0518 LAPPEENRANTA V. 1983 
VT 6 TIEOSA 303 	ETÄISYYS 2,5 KM 
KVL 7594 	B'(SU/KESÄ) 1,01 
KAVL 7632 
KKVL 9145 	D' 1,20 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA + PA 	82% 
LA + KAIP 	9% 
KAPP + KATP 	9 % 
LIIKENTEEN KEHITYS 
AUTOA 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSI VA I H TE LU 
\A/ I \II 
1< 
- ., "I. 
'Lu 
Samaa 
TUNTIJA RJ ESTYS KAY R A 
q / KVL 
20 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 	1000h 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:lIe 
h q Pe -Sa Kertyrnö 
1 1181 100 0.0 
50 916 74 1.8 
100 858 3.4 
150 825 80 4.9 
300 753 68 9.2 
1000 588 52 25.8 











TU NTIJA RJ ESTYS KAY RA 
204060801001201401601802003004001300  l000h 
h q Pe-Su Kertymö 
1267 100 0.1 
50 975 84 3.1 
100 875 88 5.7 
150 795 89 8.2 
300 608 91 14.2 
1Q00 363 81 32.2 
149 42 87.7 
36 
0531 ELIMAKI  V.1983 
VT 6 TIEOSA 127 ETÄISYYS 0,5 KM  
KVL 4723 B'(SU/KESÄ) 1,43 
KAVL 4054 
KKVL 6180 D' 1,31  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 85% 
LA + KAIP 7% 





























6000 3000 NJ. N : 
MaTiKeloPeLaSu MaTiKelopeLaSu 
A 	VIIKKO 29 B 	VIIKKO 40 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 










75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
0532 KAUSALA V. 1983 
VT 12 TIEOSA 30 ETÄISYYS 0 KM 
KVL 4053 B'(SU/KESA) 1,23 
KAVL 3736 
KKVL 5259 D' 1,29  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS 
HA +PA 77% 
LA + KAIP 9% 
KAPP + KATP 14 % 
i7 Y 	21r I 
c 





20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500  l000h 
h q Pe-Su Kertyrn8 
769 100 0.1 
50 577 92 2.2 
100 536 91 4.0 
150 506 93 5.8 
300 439 89 10.6 
1000 318 71 27.8 
5000 135 42 86.6 
37 
KAUSIVAIHTELU  









K 1v 7:0 
0.20  
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
4000 	 5000 
3000 	 4000 
	
ffl j 	3  H 
Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma Ti Ke To Pe La So 
A 	VIIKKO 30 	 B 	VIIKKO 39 









500 	 -. 
150.8 
400 






75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 




20406080100120140160180200300400500  l000h 
38 
0533 VEHKALAHTI V. 1983 
VT 7 TIEOSA 21 ETÄISYYS 0,2 KM 
KVL 2012 B'(SU/KESA) 1,15 
KAVL 1875 
KKVL 2529 D' 1,25 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS 
HA +PA 80% 
LA + KAIP 13% 
KAPP + KATP 7 % 
LIIKENTEEN KEHITYS 	 TU NTIJARJ ESTYSKAYRA 
KAUSIVAIH TE LU 










060 	 A 	S 
0 40 
020 . 
Vko2 468  lO12l416182O22242623o32343634o4444544r5j5  
8000 	 3000 
7000 
6000 	 2000 I 
:: ___  L 	1000 
MaTjKeToPeLaS MaTiKeToP,LaSu 
A 	V8KKO29 	 B 	VHKKO3S 
ii q Pe-Su Kertymä 
1 423 100 0.1 
50 275 96 2.1 
100 255 94 3.9 
150 243 91 5.6 
300 210 82 10.4 
1000 163 63 27.4 
5000 67 88 42.4 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistå tunneista 
osuus Pe-Su:lIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
AUTOA __________ 	_____________ ___________  
500 
. 
400 	 MAX 
300 	
30 6 
200 	 50,6 ---- 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KVL 2640 B'(SU/KESA)  1,28 
KAVL 2415 
KKVL 3737 D' 1,40 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 82% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 10 % 
0534  
39 
0534 RAUTJÄRVI 1983 
VT 6 TIEOSA 318 ETÄISYYS 3,0 KM 
	
AUTOA 	 LIIKENTEEN KEHITYS 
4000 
3500 	 KKVL ...__ 
3000 








75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 











Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
6000 	 3000 
5000 
4000 	 2000 
3000 
2000 	 1000 
1000 - 	 . 	 - 
MaTiKeToPeLaS 	 MaTiKeToPeLaSu 
A 	VIIKKO29 	 B 	VHKKO39 
5 q Pe-Su mä 
697 100 0.1 
50 451 78 2.7 
100 402 4.9 
150 379 81 6.9 
300 327 79 12.3 
1000 213 69 31.2 
5000 80 42 87.1 












t 6 	77 	78 	9 	80 	81 	82 	83 
























Ma Ti Ko To Pe La So Ma Ti Ko To P0 La So 
A 	VIIKKO 30 	 8 VIIKKO 41 
h q Pe-Su Kertym8 
1 309 100 0_i 
50 222 98 2.0 
100 201 95 3.8 
150 187 5.4 
300 166 91 9.8 
1000 124 66 26.2 
5000 55 43 86.0 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 










75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
40 
0535 SAVITAIPALE V.1983 
VT 13 TIEOSA 106 	ETÄISYYS 2,0 KM 
KVL 1638 B'(SU/KESÄ) 1,15 
KAVL 1535 
KKVL 2021 D' 1,23  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 80% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 12 % 
LIIKENTEEN KEHITYS 
AUTOA 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
0635 PIEKSÄNMAEN MLK V.1983 
MT45OTIEOSA4 	ETÄISYYS 1,1 KM 
KVL 898 B'(SU/KESA) 1,14 
KAVL 831 
KKVL 1153 D' 1,28 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 89% 
LA + KAPP 8% 
KAPP + KATP 3 % 
41 
I—I 














Vko2 468 t0121416182022242628303234363840424446485052 
1100 	 3000 
1000 
900 	 2000 
800 
700 	 1000 
Ma Tj Ko To Pe La Su 	 Ma Ti K, lo Pe La S 
A 	V8KK029 	 B 	VUKKO42 














S.. 200 	 -- 
100 	 50 h 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
AUTOA 	 LIIKENTEEN KEHITYS  




KV L 80Q 
KAVL - 
700 
I 	I 	I 
5 	76 	77 78 79 	80 	81 	82 	83 h q Pe -Su Kertymä 
1 171 100 0.1 
50 127 92 2.1 
100 115 89 3.9 
150 109 87 5.6 
300 96 83 10.3 
1000 72 64 27.8 
5000 30 43 88.5 
TUNTIJARJ ESTYSKAYRA  




204060801001201401601802903904043590  l000h 
h q Pe-Su Kertymä 
1 288 100 0.1 
50 153 94 30 
100 141 95 5.3 
150 128 93 7.5 
300 110 90 13.3 
1000 71 74 33.3 
5000 23 45 87.9 
42 
0636  KANGASNIEMI V. 1983 
VT 13 TIEOSA 139 ETÄISYYS 2,7 KM 
KVL 840 B'(SU/KESÄ) 1,37 
KAVL 702 
KKVL 1249 D' 1,46 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 81% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 11 % 
AUTOA 	










75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 








0.40 	 A 	 B 
0.20 
I' 
Vko2 468 10 12 14 16 1820  22426283O323436384O424446452  
3000 	 1100 
1000 
2000 	 900 
800 
1000 	 700 __ 	.JIII 
Ma Ti (a To Pa La So 	 Ma Ti Ke To Pa La So 
A 	VIIKKO 30 	 B 	VIIKKO 41 
.., 
1 Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:lIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
AUTOA 
390 	 MX 
200 
30.1, 
100 	 150h 






KVL 	 -j 
KAVL 
20C 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 





20406080100120140160180200300400500  i000i 
0637 NARILA V. 1983 
MT 459 TIEOSA 5 	ETÄISYYS 0,4 KM 
KVL 273 B'(SU/KESA)  1,26 
KAVL 236 
KKVL 376 D' 1,35 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 85% 
LA + KAIP 11 % 











0.40 	 A' 	B1 
020 
I 	I'I•II 	I' 	I•I•I'I'I'I 	I 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424444485052 
600 	 600 
500 	 500 
400 	j 	 400 
300 	 300 L..  :_ 
Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La Su 
A 	VIIKKO 29 	 B 	VIIKKO 39 
S q Pe-Su Kertymö 
1 69 100 0.1 
50 44 98 2.5 
100 41 95 4.7 
150 38 91 6.6 
300 33 85 11.9 
1000 23 72 31.1 
5000 8 45 89.9 










40 	 I50h-... 
30 
6 	7 	78 	9 	80 	81 	82 	83 





S q Pe-Su Kertymd 
1 93 100 0.1 
50 62 66 2.0 
100 57 3.8 
150 54 5.4 
300 48 56 10.0 
1000 38 50 27.6 
5000 14 47 .2Q.Q_ 
44 
0638 RANTASALMI/HIISMÄKI V.1983  
MT467TIEOSA 1 	ETÄISYYS 1,3 1KM 
KVL 	460 	B'(SU/KESA) 0,96 
KAVL 453 
KKVL 579 	D' 1,23 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	83% 
LA 	+ KAIP 	13% 






\ . 	 , 
I' 	, ,, e'. 	-\ 	i: 41'-" 	. a 
I ., 	., 	 ' 
.S__' 	 _________ 
'S 





450 	 KVL. 
KAVL - 
400 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 

















400 1 	600' 
300 50 
Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma Ti Ke To Pe Lo So 
A 	VIIKKO 29 	 B 	VIIKKO 39 
TU N TIJA RJ ESTYS KAY RA 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneiSta 










50 	 - 
.7 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
0640 SAVONLINNA V. 1983 
MT 471 TIEOSA 3  ETÄISYYS 2,2 KM 
KVL 758 B'(SU/KESÄ) 1,01 
KAVL 751 
KKVL 989 D' 1,29 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 89% 
LA + KAIP 9% 




LIIKENTEEN KEHITYS  
KKVL - 
Sf3 





maaf  ah 
' 
101w la 	" 
i: tT 
P4\ .  
af' jo 





20 406080 100 120 140 160 150200300400600 	l000h 
45 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 











KyL _______________ ______________ 
0,40 
0.20 




h q Pe-Su Kertymä 
1 133 100 0.1 
50 103 70 2.0 
100 95 68 3.8 
150 91 5.5 
300 82 58 10.2 
1000 63 46 28.1 


















	 150.Ii - 
MtaTiKeToPeLaSo 	 MaTiKeToPeLaSu 
A 	VIIKKO 29 	 B 	VIIKKO 39 
	 75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
46 
0709 JOENSUU/LENTOAS. TH . V. 1983 
VT 17 TIEOSA 26 ETÄISYYS 1,6 KM  
KVL 7669 B'(SU/KESÄ) 0,95 
KAVL 7569 
KKVL 9356 D' 1,21  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 90% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 3 % 
¶Y Mi 
5oo_ 
I i , 
0709 






LUKENTEEN KEHITYS 	 TUNTIJÄRJESTYSKAYRA 
K 






75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAIHTELU 
W KVI 













Ma Ti Ko To Pc La Su 	 Ma Ti Ke To Pc La So 
A 	VIIKKO 28 
	





20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 1000 h 
6 q Pe-Su Kertyrnö 
1 1175 100 0.0 
50 933 88 1.8 
100 879 73 3.4 
150 838 64 5.0 
300 764 57 9.2 
1000 602 48 26.0 
5000 276 41 87.8 




AUTOA ______ 	 - ____ 
A 1300 	 / 
/ 
1200 	•.. 	 / 	' / / 
/ \ / 1100 	/ / 
I 	 \ 	 / 1000 	/ . - 





75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
5 q Pe -Sa Kertyma 
1 238 100 0.1 
50 175 84 2.3 
100 162 78 4.3 
150 153 74 6.3 
300 134 70 11.5 
1000 94 64 30.4 
5000 33 43 _2PQ 






300 	 / 
/ 
/ 
200 	MAX -- 
30 5 
100 
0710 KONTIOLAHTI V1983 
VT 18 TIEOSA 8 	ETÄISYYS 0,5 KM  
KVL 1123 B'(SU/KESA)  1,17 
KAVL 1037 
KKVL 1546 D' 1,35 
ARKLIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 87% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 5 % 
47 

















TU N TIJA RJ ESTYS KÄYRÄ 
q / KVL 
7" 
.  "N 



























1800 	 800 
Ma Ti (a To Pe La Sa 
	 Ma Ti Ke To te La Su 
	 75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
A 	VIIKKO 29 
	
B 	VIIKKO 40 





75 	76 	77 78 79 80 81 82 83 
KAUSIVAIH TE LU 
r.,. 
	
I. 	 - 
/ 	- 







h q Pe-Su Kertym8 
1 218 100 0.1 
50 121 92 2.0 
100 113 82 3.1 
150 109 82 5.3 
300 97 76 9.7 
1000 76 59 26.8 
5000 30 43 89.2 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
48 
0711 HAAPONIEMI  V. 1983 
Kl 74 TIEOSA 8 ETÄISYYS 1,4 KM 
KVL 941 B'(SU/KESÄ) 1,03 
KAVL 901 
KKVL 1168 D' 1,25  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 83% 
LA + KAIP 10% 








TU NTIJARJESTYSKÄYRÄ  
060 
040 	 A 	B 
0.20 
. I 


















Ma Ti K, To Pe La So 	 Ma Ti Ke To Pe La So 	 75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 





20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400  NOO l000h 
11 q Pe-Su Kertym6 
1 843 100 0.0 
50 695 90 1.8 
100 634 76 3.5 
150 599 71 5.0 
300 551 59 9.2 
1000 440 46 26.1 
5000 198 41 87.9 
1) Kuinka monta % ko. ensimm8isistä tunneista 
osuus Pe-Su:lle 
0712 UURO V. 1983 
KT 18 TIEOSA 3 	ETÄISYYS 5,4 KM 
49 
KVL 5562 B'(SU/KESA) 0,96 
KAVL 5522 
KKVL 6781 D' 1,21 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 89% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 3 % 







75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KA US VA HTE IU 






Ovi  1/ 
13,, " 
	 -  :t 	-i;i 
	
i 	II, 
°"" 	 / 
IO 	
VflhIfli 	 0," 
- 	 10 , 	./ 1' ' . 7- 	,1. 
TU N TI JA RJ ESTY SKA YRA 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
7000 9000 
6000 8000 
6000 7000 UN N :. 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
AUTOA ________ _________ ________________  
.5 	- 
800 	 ,/ '... 
MIX 	... 	/ 
I 50 5 - 
400 
Ma Ti Ke Ta Fe La So 	 Ma Ti Ko To Fe La Su 
A 	VIIKKO 28 
	
B 	VIIKKO 39 












75 	76 77 78 79 80 81 82 	83 
KAUSIVAIHTELU 
W Kyl 
Vko2 468 10 12 14 16 18202224 2628303234 36384042444648501 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:lIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS  
20406080100120140160180200300400500 	i000i 
6 q Pe-Su Kertymä 
254 100 0.1 
50 180 84 2.3 
100 167 86 4.3 
150 157 80 6.2 
300 136 75 11.2 
1000 97 66 29.7 
5000 36 43 
50 
0713 RISTINPOHJA V. 1983 
VT 23 TIEOSA 34 ETÄISYYS 5.3 KM 
KVL 1182 B'(SU/KESÄ) 1,20 
KAVL 1078 
KKVL 1679 D' 1,40  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 83% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 9 % 
______ 	'  S 










AUTOA _____________-- 	- 	- _____ 
300 
MAX - 	
-..- -- ------- 
200 	
30 8 
506 - -- 
100 
 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 Ma Ti Ke To Pe La So 
A 	VIIKKO 28 
Ma Tj Ke To Pe La 
B 	VIIKKO 40 







fl S Pe -Sa Kertymä 
T 1330 100 0.0 
50 1144 94 1.8 
100 1049 91 3.3 
150 1000 4.8 
300 917 65 8.9 
1000 737 46 25.4 
5000 336 41 87.1 
51 
0808 SIILINJARVI 1983 
VT5 TIEOSA2O4 ETÄISYYSOKM 
KVL 9524 B'(SU/KESÄ)  0,96 
KAVL 9556 
KKVL 11193 D' 1,17 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 84% 
LA + KAIP 8% 










75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 












Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
12000 	 14000 
11000 	 13000 
10000 	 12000 :ffl 	_  
Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La  Sa 
A 	VIIKKO 29 	 B 	VIIKKO 40 
___ a ___ 	1 
____ 	 4 
a 
" ___ 
__ 	 ;' __ 
____ _ 










75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
52 
0811 TUUSJÄRVI V. 1983 
VT 17 TIEOSA  7 	ETÄISYYS 5,1 KM 
KVL 1489 B'(SU/KESÄ) 1,15 
KAVL 1384 
KKVL 1923 D' 1,28 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 83% 
LA + KAIP 10% 








1600 	-•--- 	"-. 
'N / 
1400 
1200 	 - -' - 
KOVL 	------ 
1000 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 

























Ma TI Xe To P. La So 	 Me TI Xe To P. La So 
A 	VIIKKO 28 	 B 	VIIKKO 39  
TU N TIJA RJ ES TYS KAY RA 
10 
20406080100120140160180200300400500 	100011 







400 	 / 
/ 
/*s 
/ \ 	,/ %. 	 / 
300 ,/ MOX \ ,..' 	",.- 	__/ 
200 
100 
I. 	'I I 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
h q Pc-So Kertymä 
1 472 100 0.1 
50 215 92 2.2 
100 197 95 4.1 
150 184 92 5.8 
300 162 87 106 
1000 120 67 28.2 








0812 LEPPAVIRTA V. 1983 
VT 5 TIEOSA 151 ETÄISYYS 5,0 KM  
KVL 	3257 	B'(SU/KESÄ) 1,12 
KAVL 3081 
KKVL 4179 	D' 1,28  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	82% 
LA 	+ KAIP 	8% 
KAPP + KATP 	10 % 
o&o',....  
i 
•$iIa \fQ819 	,  O 
r1 	 va  t\ 
1L 
S 	 a 
. ar O j r 




4000 J 4000 
3000 3000 
2000 2000 
1000 - .  L - 	 . 	 .  1000 
Ma Ti Ke lo Pe La Su Ma Ti Ke Ta Pa La Sa 
A 	VIIKKO28 	 B 	VIIKKO39 
KAUSIVAIHTELU  
WIK \JI 
Vko2 468 101214161820222426283032343638404244464650S2 
TUN I LJA RJ ESTYS KAY RA 
20406080 100 120 140 160 180200300400500  l000h 
K q Pe-Su Kertymä 
1 562 100 0.1 
50 444 72 2.1 
100 410 80 3.9 
150 390 82 5.5 
300 349 78 10.2 
1000 255 65 27.6 
5000 107 42 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
	





500 	 '_. 	,' 
300 
Ti 	76 	77 	73 	79 	Rt) 	Ill 
AR 31  

















0818 IISALMI V.1983 
VT 5 TIEOSA 217 	ETÄISYYS 4,5 KM 
KVL 12322 B'(SU/KESÄ) 4,5 
KAVL 12586 
KKVL 13722 D' 1,12 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 90% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 3 % 






r, /l) 	/7 	78 /9 	80 	71 	-1 	7 
KAUSIVAIHTELU 







1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 1 40 
osuus Pe-Su:lIe 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 	 TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN  KEHITYS lets. 	 nsa. 
AUTOA 
16000 	 14000 	 1806 













KKVL .. 	•/ 
'\ 	/ ' / 
KAVL 
S q Pe-Su Kertymä 
1 1763 100 0.0 
50 1364 1.7 
100 1310 3.1 
150 1250 4.6 
300 1127 48 8.5 
1000 919 42 24.2 
5000 482 39 86.0 
1, 	 76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	157 
A 	VIIKKO 28 	 B 	VIIKKO 42 
10 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 
1000 h 
h q Pe-Su Kertymä 
1 1585 100 0.0 
50 1247 92 1.9 
100 1148 85 3.5 
150 1095 5.1 
300 991 66 9.4 
1000 761 57 26.1 
5000 355 41 
1 Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
79 	76 	71 	78 	76 	80 	31 	87 	R 
AUTOA 










0819 KUOPIO/PITKÄLAHTI V. 1983 
VT 5 TIEOSA 161 ETÄISYYS 0,7 KM 
KVL 	9852 	B'(SU/KESÄ) 1,03 
KAVL 9506 
KKVL 12428 	D' 1,25 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	85% 
LA 	+ KAIP 	9% 
KAPP + KATP 	6 % 








i0000 	 15 
9000 	 - - - 
KVL 	 10 
8000 	 KOVI 
7000 
7 
75 	76 	77 	73 	 80 	81 	8? 	83 
j 
KA US VA I H TE LU 
WI KVI 
TUNTIJÄRJ ESTYSKAYRA  
TUNTILIIKENNEMAARIEN  KEHITYS 
1< 













Ma Ti Ko To Pe La Su 
	
Ma Ti Ke lo Pe La So 
A 	VIIKKO 29 
	
B 	VIIKKO 39 
20 40 tiO 140 lUt) 120 140 ltiU 1140 200 JOt) 400 000 
1000 h 
h q Pe-Su Kertym8 
1 1234 100 0.0 
50 940 76 1.8 
100 877 75 3.5 
150 836 77 5.0 
300 758 76 9.3 
1000 588 59 26.0 
5000 272 41 84.3 















75 	76 	77 	78 	79 	90 	81 	82 	83 
56 
0907 JYVÄSKYLÄ V. 1983 
VT 4 TIEOSA 234 ETÄISYYS 2,1 KM 
KVL 	7602 	B'(SU/KESÄ) 1,06 
KAVL 7263 
KKVL 9479 	D' 1,23 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	88% 
LA 	+ KAIP 	7% 
KAPP + KATP 	5 % 







75 	78 	77 	78 	79 	80 	SI 	142 	83 
KAU S VA I HTE LU 













Ma Ti K, To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La So 
A 	VIIKKO 28 
	
B 	VIIKKO 41 



















Ma TI Ke To Pe Lo Su 




1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
I 	 osuus Pe-Su:IIe 
4363840424446485052 	 TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 






Ma Ti Ke To Pe La Su 
B 	VIIKKO 	
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
S q Pe-Su Kertymb 
1 692 100 0.1 
50 462 64 2.5 
100 422 76 4.6 
150 399 81 6.5 
300 345 79 11.7 
1000 230 69 30.2 
5000 91 43 84.7 
0910 ÄÄNEKOSKIV.1983 
VT 4 TIEOSA 310 ETÄISYYS 1,4 KM 
KVL 	2906 	B'(SU/KESÄ) 1,23 
KAVL 2605 
KKVL 4071 	D' 1,39 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	82% 
LA 	+ KAIP 	8% 
KAPP + KATP 	10 % 
AUTOA 	
LIIKENTEEN KEHITYS  
	
5000 	 q,KvL 
I 	 20 
4000 ___________ 
KKVL 	 ----.-------.---.-.- 	 I 
15 
3000 
H 2000 	 lo 
1000 __________________  
75 	76 	77 	78 	79 	88 	1 	LI 
i\ 
-i:\ 	MuIli 	.\ 
TU NTIJÄRJ ESTYS KÄY RA 





S q Pe-Su Kertym8 
1 1120 100 0.1 
50 503 82 2.7 
100 464 87 4.9 
150 432 87 6.9 
300 372 82 12.2 
1000 246 70 30.8 
96 






0913 LIEVESTUORE V.1983 
VT 9 TIEOSA 307 	ETÄISYYS 5,4 KM 
KVL 3070 	B'(SU/KESÄ) 1,23 
KAVL 2774 
KKVL 4328 	D' 1,39 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS 
HA +PA 	83% 
LA + KAIP 	7% 
KAPP + KATP 	10 % 






















Vko2 468 10121416182022242828303234363840424446488052 
1) Kuinka monta %  ko. ensimmäisista tunnelsta 

























/ 	.' 	/ 
/ .' / 





Ma Ti Ke ToP, l.a So 
A 	VIIKKO 28 
Ma Ti Ke To Pe La So 








300 3O 2 50 h 7 
75 	76 	77 	/6 	79 	80 	81 	82 	83 
59 
0914 VESANKA V.1983 
VT 23 TIEOSA 229 ETÄISYYS 4,4 KM 
KVL 3191 B'(SU/KESA) 1,07 
KAVL 3066 
KKVL 4139 D' 1,28 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 82% 
LA + KAIP 14% 








0914 	.r'j3  
H 	 - ..... 
























0.60 A B 040 
O 20 







Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma T Ke Yo Pe La So 
A 	VIIKKO 29 	 8 	VIIKKO 41  






q Pe-Su Kertymd 
1730 100 0.? 
50 428 90 2.5 
100 391 94 4.3 
150 365 86 5.9 
300 324 76 10.3 
1000 251 58 27.1 
5000 109 41 88.9 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:lIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 







20406080 100 120 140 16tt 180 200 300 400 500 	l000h 
60 
0916  JAMSANKOSKI  V.1983 
MT 604 TIEOSA 2  ETÄISYYS 1,2 KM 
KVL 4943 B'(SU/KESÄ) 0,87 
KAVL 4803 
KKVL 5388 D' 1,09 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 91% 
LA + KAIP 6% 




TU N TIJA RJ E STYS KAY RA 
AUTOA 
: 	 _______ 
KVL 
6000 
7i 	70 	11 	77 	19 	80 	81 	82 	83 
h q Pe-Su Kertymä 
1 851 100 0.1 
50 583 84 1.8 
100 542 79 3.3 
150 514 78 4.8 
300 471 64 8.8 
1000 365 56 25.0 
5000 191 41 85.7 
il 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
F AUTOA  TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS  
too 
'00 
150. - - - - 




- 	 - 
i 027 
- 	Kristj,ie0,j 
Kri 	nrnkaupv,kI 	- 
- _\ - - 	- 	- 
/_ 




TU N TIJ ARi ESTY SKA YRA 
1023 LAPVÄÄRTI/TRÄSKVIK V.1983 
VT 8 TIEOSA 216 ETÄISYYS 4,0 KM 
KVL 	2190 	B'(SU/KESÄ) 1,07 
KAVL 2125 
KKVL 2858 	D' 1,28 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	+PA 	76% 
LA 	+ KAIP 	8% 
KAPP + KATP 	16 % 
--------- ----------------- 
I 	 liIKENTEEN KEHITYS 
AUTOA 
S 
q / KVI 
20 





2000 • Ky L 
— 	 ------ 
K AVL 
1500 
>0 40 60 80 100 170 140 160 180 200 300 400 500 1000 h 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSI VA I H TE LU 
W 'K VI 
K 







M> T Ke lo Pe I .i S 	 M Ii Ko To Fe 1> 3 
A 	VIIKKO27 	 a 	VIIKKO39 
h q Pe-Su Kertymd 
1 424 100 0.1 
50 276 80 2.0 
100 253 72 3.6 
150 242 68 5.1 
300 219 64 9.4 
1000 162 60 25.8 
5000 79 41 83.3 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistâ tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 





700 	 / \ 
/ 	\ 6 / 
500 	 / MX 	 / 
400 	---------- ._/  
30. h 300- - 
200 	506 
75 	76 	77 	78 	79 	81) 	81 	82 	83 
. .10264  
'--s'.;i [tkp 
r , II 	,'a- 	t8 
I 	- 	 - r7 4W  
4Ma 	027 	 •• 






S q Pe-Su Kertymä 
1 326 100 0.0 
50 237 94 1.7 
100 224 96 3.3 
150 213 94 4.7 
300 194 86 8.8 
1000 153 65 24.9 














1025  KURIKKA/LUOPA V.1983 
VT 3 TIEOSA 232 	ETÄISYYS 0,5 KM 
KVL 2032 	B'(SU/KESÄ) 1.14 
KAVL 1888 
KKVL 2503 	D' 1,21 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 	84% 
LA + KAIP 	9% 



















Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
A 	B 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
Ma Ii Ke To P, La So 	 Ma T Ko T Pa La S 
75 	76 	17 	8 	79 	80 	81 	82 	83 
A 	VIIKKO 29 
	
B 	VIIKKO 39 
K 
Ma Ti Ke To Pe La 
A 	VIIKKO 28 






1026 KAUHAVA/HEMMINKI V.1983 
KT 67 TIEOSA 39 ETÄISYYS 6,0 KM 
KVL 2466 B'(SU/KESA) 0,95 
KAVL 2402 
KKVL 2866 D' 1,17 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 83% 
LA + KAIP 9% 







K V L 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
TU NTIJ A RJ ESTYS KAY RA 
20406080 100 120 140 160 180 200 300 400 500  l000h 
h q Pe-Su Kertyma 
1 470 100 0.1 
50 327 88 2.0 
100 303 91 3.7 
150 275 87 5.3 
300 243 67 9.6 
1000 188 52 26.1 
5000 89 41 85.9 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
r - 
100 	 -- 
SOb 	-. 
100 










'thlav0 	'k ' 
Sein8o' 	-' 
KAUSIVAIHTELU 






76 77 8 ] 61 8 	83 













ZU '+0 00 OU OU IXU 'to lOt) IOU W 3)3.) 'tIA) SUU 	l000h 
S q Pe-Su Kertymö 
0.1 
50 1022 98 1.8 
100 957 93 3.5 
150 903 .91 5.0 
300 831 74 9.2 
1000 664 54 26.2 
5000 300 42 88.6 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 







M. UI K r0 P. 
A 	VIIKKO 28 B 	VIIKKO 40 
64 
1027 KAUHAJOKI V.1983 
MT 663 TIEOSA 12 	ETÄISYYS 0,7 KM  
KVL 8324 B'(SU/KESÄ) 0,95 
KAVL 8201 
KKVL 8928 D' 1,17 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 94% 
L' + KAIP 5% 
KAPP + KATP 1 % 
LIIKENTEEN KEHITYS 
	
TU NTIJA RJ ESTYS KAY RA 
























lO 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 1000 h 
h g Pe-Su KertymO 
823 100 0.1 
50 603 78 2.0 
100 562 52 3.7 
150 538 5.3 
300 484 41 9.9 
1000 359 39 26.5 
5000 157 41 87.5 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:Ile 
TUNTILIIKENNEMÄARIEN KEHITYS 




500 	 30 h 
500 	 - - - 
I 50 0 - -. — 
100 
1028 MUSTASAARI/HÄLSINGBy V.1983 VT 3 TIEOSA 248 ETÄISYYS 5,0 KM 
KVL 	4637 	B'(SU/KESÄ) 0,90 
KAVL 4689 
KKVL 5337 	D' 1,14 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	+PA 	84% 
LA 	+ KAIP 	8% 













K AV L 
KyL 
4000-- 











Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La So 
A 	VIIKKO3O 	 B 	VUKKO41 














1029 KUORTANE/MÄYRY V.1983 
MT 697 TIEOSA 7 	ETÄISYYS 3,2 KM 
KVL 	1638 	B'(SU/KESÄ) 1,09 
KAVL 1559 
KKVL 2031 	D' 1,23 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	79% 
LA 	+ KAIP 	11% 











Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
3000 	 1900 
1800 
2000 	 1700 
1W II 
Ma Ti Ke To Pe La Su 	 Ma Ti Ke To Pe La Su 
A 	VIIKKO 27 	 B 	VIIKKO 39 
TUNTIJÄRJ ESTYS KÄYRÄ 




1) Kuinka monta % ko. ensimmäisist8 tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 










76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	60 
S q Pe-Su K.rtym6 
1 261 100 0.0 
50 208 98 1.9 
100 192 92 3.6 
150 181 90 5.1 
300 164 80 9.4 
1000 129 61 26.2 
5000 54 42 88.5 
h q Pe-Su Kertym6 
1 424 100 0.1 
50 308 84 2.5 
100 271 4.6 
150 247 6.5 
300 215 63 11.4 
1000 146 65 29.0 
5000 63 42 84.6 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMÄARIEN KEHITYS 
KAUSI VA I HTE LU 
w 








+ 150 . 8 
76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
1110 PYHÄJOKI V.1983 
VT 8 TIEOSA 422 ETÄISYYS 1,2 KM 
67 
KVL 1888 B'(SU/KESA) 1,18 
KAVL 1752 
KKVL 2763 D' 1,45 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 81% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 12 % 
Sii 	 -' 










2200.  KKVL 	 .. 
.-.. 	-. 
1400  -AVL 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83  
TU NTIJÄ RJ ESTYS KÄY RA 
% 22% 
10-1 
2040 6080 100 120 140 160 180200300400500  l000h 
Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma Ti K, To Pe La Su 
A 	VIIKKO 28 
	













1111 KÄRSÄMÄKI  V.1983 
VT 4 TIEOSA 341 	ETÄISYYS 3,4 KM  
KVL 1758 B'(SU/KESÄ) 1,17 
KAVL 1621 
KKVL 2441 D' 1,39  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 80% 
LA + KAIP 9% 
KAPP + KATP 11 % 




/ 	 S4I eoure te6I., ,-- 	1!-. 
'-; 	if\ 	 Pu 
'• 	L ° 
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Karsarra 	-. 	/\\\  • ud 







TU NTIJA RJ ESTYS KÄY RA 
K 












/ko2 468 10121416182O222426283O3 	8 40 42 44 46 '8 
4000 	 3000 
200011111 
3000 	 2000 
MTiKeToPeLaSu 	 MaTIKeTOPeLaSU 
A 	VIIKKO 28 	 8 	VIIKKO 39 
6 q Pe-Su Kertymt 
1 391 100 0.1 
50 261 62 2.3 
100 228 75 4.2 
150 215 75 5.9 
300 189 69 10.6 
1000 137 66 28.0 
5000 57 44 82.6 





----' S. 	 - 	s s. 	 -- 
.5 .' 	 -'--. - 
2000 
30.6 
1600 	9_ _---- 
1200 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 





ZU '4U OU 01) IOU I/U 40 IOU 1110 LOU .114) OUt) lUO 
1000 
h q Pe-Su Kertym 
1 292 100 0.0 
50 236 88 1.6 
100 222 79 3.0 
150 213 70 4.4 
300 197 56 8.3 
1000 161 43 240 
5000 75 40 86.0 





Kl 85 TIEOSA 4 	ETÄISYYS 2,6 KM 
KVL 2159 B'(SU/KESA) 0,92 
KAVL 2236 
KKVL 2459 D' 1,14 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA ± PA 79% 
LA + KAIP 10% 
KAPP + KATP 11 % 
INe < 
- \\ 
























Ma Ti Ko T Pa Li So 	 Ma Ii Ko To Pe La So 




200 30 s 	 -. - - - - - -. - . - - - - - - - - -  
-ISO S 
100 
I 	 I 	 I 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 
1000 h 
q Pe-Su K.rtym 
T 180 100 0.1 
50 95 84 2.2 
100 87 77 3.9 
150 81 75 5.5 
300 71 73 10.0 
1000 55 59 26.7 
5000 25 42 86.7 
70 
1114 VETELI V.1983 
VT 13 TIEOSA 227 ETÄISYYS 5,3 KM 
KVL 	706 	B ' (SU/KESÄ) 1.06 
KAVL 680 
KKVL 856 	D' 1,20 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	79% 
LA 	+ KAIP 	11 %  





1000 	 - -S. 















1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe Su:IIe 






300 	 ... 	 / 
MAX 	 / 	\ 

























1 	/6 	77 	76 	79 	80 	81 	82 	83 
r KAUSIVAIHTELU 
Ma fl Ke To Pe La Su 	 Ma T Ke To Pa La Sa 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
A 	VIIKKO2O 
	
B 	VIIKKO 44 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 








1220 MUHOS/LAITASAARI V.1983 
VT 22 TIEOSA 6 	ETÄISYYS 5,1 KM 
KVL 	2669 	B'(SU/KESÄ) 1,06 
KAVL 2619 
KKVL 3169 	D' 1,18 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	+PA 	85% 
LA 	+ KAIP 	8% 









75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 












0,4o 	 A 	 B 
0,20 
.,. 	L..1 
Vko2 468 1012141618202242628303234363840424446485052 
4000 	 3000 
3000 	 2000 
2000 	 1000 
Ma Ti Ke To Pe La So 	 Ma T Ko To Pe La So 










40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500  l000h 
h q Pe-Su Kertymö 
1 428 100 0.0 
50 356 94 1.9 
100 322 96 3.7 
150 300 93 5.3 
300 268 79 9.6 
1000 207 55 26.3 
5000 91 40 87.5 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 
72 
1219 OULU V.1983 
VT 4 TIEOSA 366 ETÄISYYS 1,0 KM 
KVL 12574 B'(SU/. ESA) 0,89  
KAVL 12772 
KKVL 14232 D' 1,12  
ARKILUKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 88% 
LA + 	KAIP 7% 










11000 	,.' ' 
9000  T<AVL____________________________________  
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
KAUSIVAI HTELU 
K 
TU NT JA RJ ES TYS KÄY RA 
h q Pe-Su Kertym6 
1 2037 100 17.0 
50 1514 86 1.7 
100 1385 67 3.3 
150 1339 4.8 
300 1238 41 9.0 
1000 944 39 25.1 
5000 459 40 84.7 
















0.40 A B 
0.20 
406080100120140160180200300400500 	i000h 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 


















Ma Ti Ko To Pe La So 	 Ma Ti Ko To Pc La So 
A 	VIIKKO 30 
	
B 	VIIKKO 42  
AUTOA 
 TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
2100 	 7 
2000 / 
1900 	 II 
1800 / 














75 	76 	/7 	78 	79 	80 	81 	32 	83 
KAUSIVAI HTELU  N 
 







1221 RAAHE V.1983 
MT 8103 TIEOSA 1 	ETÄISYYS 1,2 KM 
73 
KVL 4947 B'(SU/KESA) 0,75 
KAVL 5048 
KKVL 5201 D' 1,04 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA + PA 96% 
LA + KAIP 4% 
KAPP + KATP 1 % 
AUTOA 
LIIKENTEEN KEHITYS 









20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 	l000h 
h q Pe-Su KertymS 
1 740 100 0.0 
50 604 84 1.8 
100 564 3.4 
150 544 4.9 
300 502 43 9.2 
1000 398 41 263 
5000 173 - LL 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunne ista 







700 	 S. 	 - S. - 
600 	
h 
500 	J5O.h-------- - -. 	-------.-.- 
400 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 




20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500  l000h 
74 
1222 HAUKIPUDAS/KELLO V.1983 
VT4 TIEOSA4O5  ETÄISYYS 1,2KM 
KVL 9490 B'(SU/KESÄ) 0,90 
KAVL 9501 
KKVL 11192 D' 1,17  
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 88% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 4 % 
Lou / " / 
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10000 	 t<KVL - 	 I 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
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Md Ti I< To F, Lu So 	 Mu lu Ku To Pu Lu Sj 
A 	VIIKKO3O 	 B 	VIIKKO41 
fl q Pe-Su Kertymä 
1 1477 100 0.0 
50 1173 82 1.8 
100 1100 62 3.4 
150 1053 5.0 
300 956 40 9.3 
1000 732 42 25.8 
5000 341 40 86.1 
1) Kuinka monta % ko, ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
/  1477 
AUTOA 
/ 






ISO. fl - 
900 
I 	 I 	 I 	 fl 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
	I 	>1 / 	// 	\t hv hol 	\ 	\P 
imole 
s 	 '2O 	OSetmk iO 
r 	
j 	,na 	ULam.\ 	? hLj. 	-N 	/\\l mm 	tuukky  em 	. 
TU N TIJA RJ E STYS KÄYRÄ 




ZU 40 bli  80100120140160180200300 400 500 
1000 h 
S q Pe-Su Kertymä 
1 4056 100 0.1 
50 1177 2.0 
100 1109 31 3.6 
150 1065 27 5.1 
300 952 31 9.3 
1000 751 29 25.8 
5000 372 38 86.4 
75 
1223 HINTTA V.1983 
MT 830 TIEOSA 1 ETÄISYYS 0,7 KM 
KVL 9719 B'(SU/KESÄ) 0,79 
KAVL 10134 
KKVL 9709 D' 1,00 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 94% 
LA + KAIP 5% 
KAPP + KATP 1 % 
LIIKENTEEN KEHITYS 
AUTOA 

















10 12 M 16 
	



















M Ti Km To Pe L 	 Ma Ti Km lo Pv I 
A 	VIKKO28 	 B 	VUKKO44 
vm' 
1< 




4000 	 MAX 
3000 
2000 
30.5 1000 	 150.h 





20406080 100 120 140 160 180200300400 500 	l000h 
5 q Pe-Su Kertymd 
1 1544 100 0.0 
50 1295 80 1.6 
100 1232 62 3.1 
150 1190 56 4.5 
300 1109 43 8.6 
1000 879 42 24.6 
5000 456 38 87.7 
1) Kuinka monta % ko. ensmmäisistä tunnesta 
 osuus  Pe-Su:fle 
AUTOA  TUNTILIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS  
2000 	 A 
1900 / \ 
/ 	S 	/ 	\ 
i000 	150.h 
75 	76 	77 	78 	79 	00 	81 	82 	83 
76 
1316 KAJAANI/KAUPUNKI  V.1983 
VT 5 TIEOSA 301 ETÄISYYS 0,7 KM 
KVL 11604 B'(SU/KESÄ) 0,79 
KAVL 12104  
KKVL 12702 D' 1,09 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 91% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 2 % 
AUTOA 
LIIKENTEEN KEHITYS  
A 
I•  \ 
I' 	\, 
/ 
/ /\\ '\  
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 













040 	 A 	B 
0.20 
Vko2 468 10121416182022242628303234363840424446485052 
M T Ke To Pe I., 	 M L Ko T) Pe 
A 	VUKKO 31 
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1317 SUOMUSSALMI/ÄMMÄNJSAARI  
V.1983 
VT 5 TIEOSA 324 ETÄISYYS 2,7 KM 
KVL 4131 B'(SU/KESÄ) 0,79 
KAVL 4121 
KKVL 5003 D' 1,20 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 90% 
LA + KAIP 8% 
KAPP + KATP 2 % 





76 	77 	78 	79 	80818283 











. 	 I. I 







Ma Ti Ko To Pe La 
B 	VIIKKO 39 
40 60 130 100 120 140 160 180 200 300 400 500 
1000 h 
h q Pe-Su Kertymö 
640 100 0.0 
50 539 90 1.9 
100 503 87 3.6 
150 482 5.3 
300 431 61 9.8 
1000 329 44 27.0 





1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus PeSu:Ile 
TUNTILIIKENNEMAARIEN  KEHITYS 
AUTOA 
'00 	 MOX 
,--. 
too 	 \ ,/ 
 / 
too 	 30.6 
100 




KT 78 TIEOSA 110 ETÄISYYS 2,1 KM 
KVL 	490 	B'(SU/KESÄ) 1,12 
KAVL 467 
KKVL 689 	D' 1,39 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	+PA 	85% 
LA 	+ KAIP 	11 % 
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TUNTIJA RJ ESTYS KAY RA 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 1000 h 
S q Pe-Su Kertymà 
1 135 100 0.1 
50 78 90 2.5 
100 70 78 4.5 
150 66 78 6.4 
300 57 40 11.6 
1000 41 55 30.1 
5000 15 43 90.4 
1) Kuinka monta % ko, ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
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Mi Ti Ko Tø Po Li 
A 	VIIKKO 31 
Mi Ti Ko 1,i Po Lii 'Li 






2O406080100120140160160200390400&yj  1000h 
S q Pe-Su Kertymä 
1 150 100 0.1 
50 88 84 2.6 
100 79 4.6 
150 73 77 6.5 
300 65 70 11.6 
1000 47 59 30.0 
5000 18 43 89.6 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
1319 SOTKAMO/KONAPPA V.1983 
MT 899 TIEOSA 5 	ETÄISYYS 1,9 KM 
KVL 	560 	B'(SU/KESÄ) 1,10 
KAVL 523 
KKVL 797 	D' 1,42 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	+PA 	84% 
LA 	+ KAIP 	10% 





TU N TIJA RJ ESTYS KÄY RA 
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350 
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• .1.. 	_H 
Ma Ti KeTo P, La So Ma Ti Ko ToP, La So 
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1320 KUHMOV.1983 
MT 900 TIEOSA 4 ETÄISYYS 2,3 KM 
KVL 3381 B'(SU/KESÄ) 0,73 
KAVL 3566 
KKVL 3765 D' 1,10 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 89% 
LA + KAIP 9% 




LIIKENTEEN KEHITYS  
AUTOA 
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2040608010012Ø140160180200300400r300 10008  
S q Pe-Su Ker?ynt 
1 519 100 0.0 
50 417 84 1.8 
100 392 3.4 
150 379 66 5.0 
300 349 49 9.4 
1000 281 34 27.1 
5000 106 41 90.7 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisist8 tunneista 
osuus Pe-Su:tIe 












Mal3KeToPeLaSu 	 MaTiKeToPeLaSu 
	 75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
A 	VIIKKO 28 	 B 	VtIKKO41 
1415 HASTINKANGAS V.1983 
VT 4 TPEOSA 435 	ETÄISYYS 0,7 KM 
KVL 2043 	B'(SU/KESÄ) 1.10 
KAVL 1889 
KKVL 2699 	D' 1,31 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 	79% 
LA + KAPP 	5% 
KAPP + KATP 	16 % 
Al 1mb 
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6 q Pe-Su Kertymä 
1 376 100 0.1 
50 292 72 2.1 
100 266 71 4.0 
150 250 76 5.7 
300 226 77 10.5 
1000 162 70 28.4 
5000 65 42 85.3 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe -Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
- MAX 
- 30. 6 
50.6 
75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 Ma Ti i(e To Pe La So 	 Ma Ti K. To Pc La So 
A 	VIIKKO 30 
	
B 	VIIKKO 39 
Kani 
1420 
- -- ./•  
/ 
KA US VA I H TE LU 
W/KV! 
82 
1420 INARI V.1983 
VT 4 TIEOSA 588 ETÄISYYS 4,0 KM 
KVL 683 B'(SU/KESÄ) 0,89 
KAVL 697 
KKVL 1272 D' 1,85 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS  
HA +PA 90% 
LA + KAIP 7% 
KAPP + KATP 3 % 
LUKENTEEN KEHITYS 
	
TU N TIJ A RJ ES TYS KAY RA 
AUTOA 
1400 











20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 
1000 h 
h q Pe-Su Kertym8 
1 213 100 0.1 
50 160 3.4 
100 145 6.5 
150 136 35 9.3 
300 109 39 16.6 
1000 57 46 38.0 
_ 89.8 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
KVL 1I 1 
Vko2 468 1O121416182O222426283O323436384424446rJ52 	 TUNTILIIKENNEMAARIEN KEHITYS 
AUTOA 
2300 	 800 
2200 	 700 
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A 	VIIKKO28 	 B 	VIIKKO39 
1421 KOLARI V.1983 
VT 21 TIEOSA 140 	ETÄISYYS 5,0 KM 
KVL 1037 B'(SU/KESÄ) 0,98 
KAVL 980 
KKVL 1404 D' 1,34 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 86% 
LA + KAIP 9% 
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TUNTIJÄRJ ESTYS KÄYRÄ 
V. 
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h q Pe-Su Kertym8 
1 272 100 0.1 
50 159 60 2.4 
100 149 56 4.4 
150 138 58 6.3 
300 121 60 11.4 
1000 83 61 29.7 
5000 34 42 86.7 







/ 	S. 220 	 / / 
200 / 
MAX /  
180 
160 	 30 5 
140 
120 
Ma Ti Ke To Fe La Sa 	 Ma Ti Ko To Fe La Sa 
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A 	VIIKKO 28 
	














TU NTIJÄ RJ ESTYS KÄY RA 
q/KvL 	 - 
I ., ,, ..... 
20406080100120140160180200300400500 1000h 
q Pe-Su kertymö 
102 100 0.1 
50 75 78 2.3 
100 69 80 4.3 
150 65 6.2 
300 57 77 11.3 
1000 41 69 300 
5000 15 45 89.5 
84 
1422 JAASKÖ V.1983 
KT 79 TIEOSA 14 ETÄISYYS 2,0 KM 
KVL 491 B'(SU/KESÄ) 1,01 
KAVL 438 
KKVL 638 D' 1,28 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA +PA 84% 
LA + KAIP 11 % 
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1 Kuinka monta % ko. ensimmäisista tunneista 



















Ma Ti Ke To Pc La So 	 Ma Ti Ke To Pc La Su 
	 75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 
A 	VIIKKO 28 	 B 	VIIKKO 39 
KAUSIVAIHTELU 
Al 	B 
6 8 1012 4 1618202224262830323436 84042444648 
I 	 I 
Ma Ti Ky To Pe l.a So 	 Ma T Ky To Pe La So 
A 	VIIKKO29 	 B 	VIIKKO39 
85 
1423 PORTIMO V.1983 
KT 78 TIEOSA 217 ETÄtSYYS 6,2 KM 
KVL 472 B'(SU/KESÄ) 1,25 
KAVL 415 
KKVL 714 D' 1,48  
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA +PA 90% 
LA + KAIP 8% 
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20406080100120140160180200300400600 1000 Ii 
h q Pe-Su Ksrtymd 
1 157 100 0.1 
50 93 98 3.2 
100 81 93 5.7 
150 75 87 7.9 
300 63 75 139 
1000 40 65 34.0 
5000 13 43 90.9 
1) Kuinka monta % ko. ensimmäisistä tunneista 
osuus Pe-Su:IIe 
TUNTILIIKENNEMAAREN KEHITYS 
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